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Tot i que la impressió de butlletes amb indulgències pontifícies concedides a les
confraries i a una munió de causes piadoses fou molt nombrosa durant el primer
terç del segle XVI, els exemplars d’aquestes i d’altres emissions tipogràfiques
estampades en fulls volants són difícils i rars de trobar. De les butlletes impreses
a Catalunya, majoritàriament a Barcelona, durant el primer quart del segle setzè
només se’n coneixen una vintena justa, a les quals caldrà afegir des d’ara aquesta
nova butlleta del Carme de Vic i, d’alguna manera, també, un sumari d’indulgèn-
cies per al santuari de Sant Magí de la Brufaganya estampat, coetàniament, en el
mateix taller, i amb el qual comparteix alguns elements tipogràfics.
Tal com ja va documentar, l’any 1833, l’erudit canonge Jaume Ripoll i Vilama-
jor, la presència a Vic dels frares carmelites modernament denominats calçats es
remuntava, originàriament, a la capella de la Verge de l’Esperança, que Pere de
Prixana, del mas Prixana de Dalt, féu construir prop del torrent que discorre en el
límit de les parròquies de Vic i de Gurb.
El 8 de juliol de 1399, Pere de Prixana va demanar i obtenir-ne l’autorització
del bisbe de Vic, Francesc de Riquer, que el mes de setembre de l’any 1400, però,
féu suspendre l’obra, atesa la insuficiència dels cabals que hi eren destinats.
L’obra es reprengué l’any 1402 en què el nou bisbe, Dídac de Heredia, n’autoritzà
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Juntament amb la informació sobre la
divulgació d’aquesta advocació mariana i
la construcció de l’antic convent dels
Carmelites calçats de Vic, l’anàlisi tipogrà-
fica d’aquesta butlleta d’indulgències,
desconeguda fins ara, revela que es tracta
d’una peça estampada per l’impressor
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santuari de Sant Magí de la Brufaganya.
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Together with information on the publica-
tion of this dedication to Mary and the
construction of the old convent of the
Calced Carmelites in Vic, typographical
analysis of this bull granting indulgences,
which was unknown up to now, reveals that
this is a piece done by the printer Carles
Amorós, of Barcelona, and that a similar
document was produced by his shop for the
sanctuary of Sant Magí de la Brufaganya.
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A bull granting indulgences for the chapel of  the Verge del Socors
in the Carmelite convent in Vic, printed in the year 1528
1. R[IPOLL I] V[ILAMAJOR], J. Antiguedad de la capilla vulgarmente llamada de Nra. Sra. de la Espe-
ranza, sita en los confines de las parroquias de Vich y de Gurb, como tambien la del convento de
PP. Carmelitas calzados fundado en ella a principios del siglo XV. Vic, 1833.
2. JUNYENT, E. «El convent del Carme de Vic». Ausa [Vic], 6 (1968-1971), p. 129-143.
3. BARRAQUER Y ROVIRALTA, C. Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo
XIX. Vol. 1, Barcelona, 1906, p. 412.
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la prossecució, amb la condició que la capella quedés dintre del terme parroquial
de Vic.
Un cop enllestida, la capella fou oferta als frares carmelites, i el mes de febrer
de l’any 1406 Pere de Prixana, després d’una negociació amb el bisbe i el capítol
catedralici de Vic, aconseguia l’acceptació de la fundació d’un convent de carme-
lites en la capella de la Verge de l’Esperança.1
Aquest primer estatge dels carmelites tindria, tanmateix, una durada efímera
perquè, l’any 1418, els carmelites, tot acceptant una oferta del Consell de la ciutat
de Vic, i malgrat l’oposició inicial del bisbe i del capítol catedralici, abandonaren
la capella de l’Esperança i traslladaren l’incipient convent a uns terrenys adquirits
a ponent de l’actual carrer de Gurb, on, tot seguit, començaren les obres de
construcció d’un nou convent i església, que desapareixerien l’any 1654 en ocasió
de les obres de fortificació de la ciutat.
El poc que sabem d’aquest nou convent i església ho devem al doctor Eduard
Junyent.2 La construcció de l’església, que ja estava endegada l’any 1421, anà
prosseguint lentament, i es veié afectada per la inestabilitat derivada de les
revoltes dels remences i per la guerra contra el rei Joan II. Sembla que les obres es
reprengueren vers l’any 1518, i amb elles també el treball de moblatge de les
capelles, en les quals s’hi coneixen produccions, entre d’altres artistes, de la
nissaga dels pintors Gascó.
Tot i que l’església ja tenia altres advocacions marianes, com la titular de la
Verge del Carme en l’altar major, i, des del 1462, una capella dedicada a la Salu-
tació i Coronació de la Verge Maria, el 25 d’abril de 1531 es contractà amb Pere
de Murat, mestre de cases d’origen francès, la prossecució i conclusió de la
capella de la Verge Maria del Socors, pel preu de 40 lliures. En aquesta capella
s’hi instal·laria pels volts de l’any 1589 la confraria dels traginers sota la invoca-
ció de la Verge de la Providència o del Socors i de sant Antoni abat. L’advocació
de la Verge de la Providència subsistí en una de les capelles de la nova església
–l’actual parròquia del Carme–, iniciada l’any 1661.3
Justament per a recollir cabals per a «edificar i reedificar la capella de la Verge
Maria del Socos, en la claustra nova del dit monestir de nostra dona del Carme de
la ciutat de Vich», es publicava, l’any 1528, una butlleta amb indulgències
pontifícies per la qual el provincial dels carmelites, Francesc Pla, concedia, a
més, als benefactors carta de germandat i de participació en els béns espirituals
dels dotze convents carmelitans establerts a Catalunya.
Aquesta butlleta, l’existència de la qual em féu conèixer un bon amic, està
relligada en un plec d’esborranys notarials que constitueixen el volum 358 dels
4. En el revers, en blanc, de la butlleta hi ha manuscrita una suma per valor total de 124 lliures, 15 sous
i 2 diners, i l’esborrany d’un document i àpoca entre els paraires Pau Vila, de Barcelona, i Jaume Padrós, de
Castellterçol, datat l’11 d’agost de 1541, que no té cap relació amb la butlleta. En canvi, en el full encarat
amb el text de la butlla hi ha una brevíssima anotació, datada el 29 de novembre de 1541, del debitori signat
per Joan Pere Pla, àlias Berenguer, a favor del clavari Joan Vila, per un «cartello...et questa», que potser
s’hi refereixen. Fa de mal dir si en la presència moianesa d’aquesta butlleta hi tingué alguna relació el
mestre de cases Pere de Murat, constructor de la capella de la Verge dels Socors i resident a la vila de Moià,
on l’any 1542 contractava l’ampliació de l’esglésiola de Sant Sebastià (SOLÀ, F. Sant Sebastià i el seu
temple de Moyà. Barcelona, 1934, p. 50-51).
5. NORTON, F. J. A descriptive catalogue of printing in Spain and Portugal 1501-1520. Cambridge,
1978, p. 68.
6. NORTON, F. J. A descriptive catalogue, p. 82, núm. 201 in fine.
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protocols notarials conservats a l’Arxiu Municipal de Moià, sense que puguem
saber-ne, però, concretament el motiu.4
Es tracta d’un full volant, de paper, que fa 305  230 mm, i està imprès només
per una sola cara. El text, juntament amb l’orla superior i lateral que l’envolta,
forma una caixa tipogràfica, de 244  181 mm. L’orla, de 5 mm d’amplària, està
constituïda a base de diverses peces xilogràfiques diferents. El text ocupa 50
línies de 165 mm d’interlínia, i va encapçalat per una inicial xilogràfica (21  18
mm) i per un gravat també xilogràfic amb la Mare de Déu (57  46 mm).
Contingut: [A l’esquerra, gravat xilogràfic que representa la Mare de Déu
duent als braços l’infant Jesús, envoltada per raigs de llum, coronada per dos
angelets, i amb la lluna al peus.] (l. 1) (A)5 Lahor y gloria de nostre Senyor deu
totpoderos y de | la sacratissima mare sua senyora nostra. Manifest sia a tots
los fahels christia¯s com molts sancts pares aposto | lichs de Roma de la gloriosa
memoria an otorgat...  (l. 49)... spu¯s sancti. Amen. | Jo. Ep¯s Viceñ. |.
La composició del text fou realitzada amb tres lletreries gòtiques diferents: una
de 92 mm per al text; una de 72 mm per a l’absolució final, i una altra de 135 mm
per a la signatura del bisbe de Vic. També hi ha dues petites inicials llombardes a
les línies 2, i 45-46.
El text de la butlleta va datat l’any 1528, i el conjunt dels materials tipogràfics
utilitzats respon inequívocament, com veurem tot seguit, al taller de l’impressor
barceloní Carles Amorós.
De les tres lletreries que trobem en la butlleta, la primera i la tercera correspo-
nen als tipus o lletreries característics de l’impressor Amorós entre els anys 1501
i 1520, i que han estat inventariats amb els números 5 i 3, respectivament, pel
professor Norton.5 L’altra lletreria, en 72 mm, l’impressor Amorós ja la utilitzà en
la composició tipogràfica de les epístoles dedicatòries que encapçalen les dues
parts del Vocabularium (llatí-català, català-llatí) d’Elio Antonio de Nebrija (fulls
a2-3 i A1-2), estampat a la darreria de l’any 1522. Amorós continuà utilitzant-la
posteriorment, per exemple en l’índex i el colofó de la reedició de les Constitu-
cions de les Corts de Barcelona de l’any 1520, que, malgrat la datació del colofó,
cal situar vers l’any 1535.6
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La inicial xilogràfica A que encapçala el text de la butlleta pertany a una sèrie
d’inicials florejades molt utilitzada per Amorós, així com també el model d’orla
xilogràfica amb cadeneta rodona o amb cadeneta plana que emmarca la butlleta.
L’orla de cadeneta rodona la retrobem en les edicions que Carles Amorós féu de
les Constitucions de les Corts de 1534 (al peu del full a2), i les dues formes de
cadeneta, en les Constitucions de les Corts de Montsó de 1542 (foli 3), impreses
l’any 1543. Més concretament, la peça d’orla, llarga, amb cadeneta plana uti-
litzada en la meitat superior dreta de la butlleta, és la mateixa que trobem estam-
pada al cap del foli 2 del llibre Flor dels Sants, imprès per Carles Amorós l’any
1547.
Tant les lletreries com, especialment, les peces de l’orla de la butlleta de la
Verge del Socors utilitzades per l’impressor Carles Amorós les retrobem en un
imprès similar i coetani. Es tracta d’un sumari d’indulgències, amb miracles i
goigs, de Sant Magí de la Brufaganya, de gran format, conservat a l’Arxiu Histò-
ric Arxidiocesà de Tarragona, i del qual el llibreter tarragoní Joan Antonio Guàr-
dias publicà, l’any 1930, una reproducció facsimilar.7 Atès que aquestes
indulgències foren concedides pel papa Climent VII (1523-1534)8 i que en el
revers del sumari, en blanc, duu escrit un testament de l’any 1528,9 cal datar la
impressió d’aquest sumari entre els anys 1523-1528.10
El punt de contacte visual més immediat entre la butlleta de la Verge dels
Socors i aquest sumari de Sant Magí de la Brufaganya són les peces comunes de
l’orla, i sembla significatiu que la singular cadeneta plana de les peces de l’orla es
retrobi en el Flos Sanctorum català imprès per Carles Amorós l’any 1524, en la
decoració del fust de les columnes laterals que conformen un gravat que il·lustra
la degollació d’una santa (folis 177v. i 185).
Si l’atribució tipogràfica de la butlleta de la Verge del Socors al taller barceloní
de l’impressor Carles Amorós no presenta cap problema, el text de la butlleta, en
canvi, resulta sorprenent. No solament no s’hi esmenta la confirmació de les
indulgències per part del pontífex regnant, sinó que a més s’hi fa referència a
privilegis atorgats per uns papes molt anteriors a la fundació de l’orde del Carme
(1226), i per altres d’inexistents, com Lleó IV o Lluci IV, dels quals no es troba
cap referència ni rastre en l’edició setcentista del butllari carmelità.
El text d’aquesta butlleta, refrendat pel bisbe de Vic Joan Tormo (1511-1553),
amb les abreviatures desenvolupades diu així:
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7. Reproduïda en mida reduïda per AMADES, J.; COLOMINES, J. Imatgeria Popular Catalana. Els Goigs.
Vol. 1, Barcelona, [1948], facsímil III.
8. En el sumari hi ha una xilografia amb l’escut de Climent VII que originàriament ho era del papa
Lleó X, tal com es palesa en una butlla de l’any 1521, impresa també per Carles Amorós, per a l’Hospital
de la Santa Creu de Barcelona (LAMARCA, M. «Butlla per a la Santa Creu. Dues impressions de principis
del segle XVI». L’Avenç, núm. 291 (maig 2004), p. 18-20).
9. AMADES, J.; COLOMINES, J. Op. cit., vol. 1, facsímil III.
10. AMADES, J.; COLOMINES, J. Op. cit., vol. 2, p. 3-4. 
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(A)5 Lahor y gloria de nostre Senyor deu totpoderos y de | la sacratissima mare
sua senyora nostra. Manifest sia | a tots los fahels christians com molts sancts
pares aposto | lichs de Roma dela gloriosa memoria an atorgat/ e de | fet atorguen
a tots los benefactors de la sagrada religio de | la verge Maria del Carme moltes e
innumerables gracias e perdons. | Com en la present ciutat de Vich sia vn mones-
tir e casa molt pauper | rima de la sagrada religio del Carme: y molts sancts pares
hi hajen do | nades les gracies seguents. Primo papa Leo. IIII. en aquellas persones|
qui almoyna faran al dit monestir e orde: y a la dita obra de la verge Ma= | ria del
Socos: los atorgua papa Leo en lo dia de Nadal: e de Pasqua | de Resurreccio: en
la festa de sanct Pere e de sanct Pau: en la festa de | Penthecostes: y de la Assump-
cio: Annunciacio: Purificacio de la sa= | grada verge Maria: y en la festa de sanct
Miquel archangel: y en les dues festes de sancta Creu: y en la | festa de tots sancts:
y en la natiuitat de sanct Joan baptista: y en la festa dels martyrs sanct Sebastia | e
Fabia: y en lo dia del diuendres sanct: e per les octauas de dites festes set anys e
set quarantenes de perdo. | Item papa Adria segon: papa Esteue. V.: papa Sergi.
III. papa Joan. X. papa Sergi. V. papa Inno | cent. IIII. papa Esteue. XI. a tots aquells
qui per a edificar e redificar la capella de la verge Maria del Socos | en la claustra
noua del dit monestir de nostra dona del carme de la ciutat de Vich almoyna dona-
ran y fa | ran cada hu de aquestos. Tots remeten la terçera part de les penes de
purgatori. Item papa Lucii. IIII. en lo | priuilegi general de la sagrada verge
Maria del Carme los dona remissio de offença de pare e mare sens | tocament de
ma irada e sobre qualseuuol bens mals adquisits no sabent qui san de restituir:
donantlos | a dit monestir o casa per almoyna e caritat: resten absolts e perdonats.
Item mes papa Honori. X. Papa | Nicolau. IIII. atorguen a tots los confrares e
confraresses e benefactors de dita religio las sobreditas | gracias. Item papa
Honori. IX. atorgua. XL. anys e. XL. quarantenas de perdo en la festa de la Natiui-
tat: e | Anunciacio: Purificacio: Assumpcio de la sagrada verge Maria en aquells
qui almoyna donaran: e confir | ma totas las gracias: e indulgencias: y perdo-
nanses per tots los seus predecessors atorgades en les festi | uitats dessus dites al
sagrat orde de nostra dona del Carme: e remet a qualseuuol persona que fara
almoy | na al dit monestir e religio la setena part de les penas de purgatori. Item
papa Nicolau. V. Duplique | e confirma totes les gracies e indulgencies e remis-
sions de peccats: e priuilegis a la sagrada religio do= | nats y atorguats per los seus
predecessors. VII. anys: e. VII. quarantenas de perdo. Item papa Julio. II. ator= |
gua los priuilegis gracies e perdons que son donats per tots los seus predecessors:
e de nou confirma a totes | aquelles persones qui faran almoyna a dita religio e
monestir de nostra dona del Carme damunt dit. XL. anys: | e. XL. quarantenas de
perdo per cada almoyna e caritat que faran en las festiuitats de nostra senyora: ço
es la Con= | cepcio: Presentacio: Natiuitat: Anunciacio: Purificacio: Visitacio:
Assumpcio. VII. anys per cada un | dia de aquestas festiuitats. E mes lo reuerent
Prouincial mestre Francesch Pla mestre en sacra theologia | a qualseuulla
persona: axi home com dona que fara almoyna e caritat al dit monestir y capella
de la verge ma | ria del Socos los fa participants en totes les hores canoniques: axi
diurnes com nocturnes ques fan y fa= | ran en tota aquesta prouincia de Cathalu-
nya que son. XII. monestirs: ço es a saber en totes les matines/ laudes/ | prima/
tercia/ misses/ sexta/ e nona/ vespres/ e completes/ set psalms penitencials/ canti-
cum graduum/ offi= | cis de morts/ e ternaris ques fan quatre vegades en lany: e
aniuersaris e qualseuuol altres beneficis | ques fan es faran per sempre perpetual
en dita sagrada religio de la verge maria del Carme. E per quant vos | en [espai en
blanc] haueu feta caritat e almoyna a vostra voluntat e deuocio vos donam la
present carta | de germandat a [espai en blanc] dias del mes de [espai en blanc]
Any. M.D.XXVIII. | [línia en blanc] | Misereatur tui omnipotens deus etc. Et ego
auctoritate domini nostri Jesu christi et beatorum apostolorum suorum Petri et |
Pauli tibi atributa et mihi concessa per reuerendissimum dominum Episcopum
[espai en blanc] te absoluo ab omni= | bus et singulis pecatis et negligenciis tuis
mihi confessis et etiam oblitis de quibus habes propositum confitendi; etiam si
ta | lia forent quod pro eorum absolutione ad suam Reuerendissimam dominatio-
nem fuisses remittendus et sis absolutus | ante tribunal domini nostri Jesu christi:
et ego te absoluo. In nomine patris et filii et spiritus sancti. Amen. | Jo. Episcopus
Vicensis.
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